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在 P A M 与 C L 之间
,
有必要考虑一个活物
聚集层 (A M C L )
。








A M C L 作为 电流汇 聚通 道
,
它 的功能与
P A M 是有区别的
。
本 文指分别按 P A M
,
A M C L 和 C L 讨论正极寿命的主要影响因
素
,
为克服早期容量损失 ( P C L )提供思路
。
1 正极活物层 P( A M )
依据晶体 /胶体模型























对于 V R L A 电池
,





























































膏仅适用 于起 动用 V R L A 电池
。
固定型
























加酸量为40 9 / k g 时
,
可获 得密度 为 4
.




























铅膏主要组份是 I B S
、






两 个 问题应该加 以注 意
。
一是严格控制
I B S 含量低于 5%
; 二是适 当提高 4B S 含量
与 3B S 含量的比值
。





酸量在 6 0 9 / k g 以下
,





I B S 含量快速增
加
。

















I B S 含量可能在 5% ~ 10 %之间
。
3B S 铅膏可给出细骨架 P A M 结构
,
放电容量高






































主要是 3B S 铅膏
;
最高温
度 > 76 ℃
,
铅膏 中 4B S 与主要成分
。
对于








可以调节铅膏 中4 B S 含量与






2 活物聚集层 ( A M e L )
〔, 〕
A M C L 位 于 P A M 与 C L 之 间
。
尽管
从组份看 A M C L 和 P A M 是相同的
,
但是
A M C L 承受电流 密度远远大于 P A M
。
保































为了保证 A M C L 通道电流畅通
,
应该
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极 化增 加 也 限制了









力将作用于 A M C L
,
使 A M C L 产生破裂
。



































3 腐蚀层 ( e L )
〔 , 二


























C L 中存 在 着 各 种
n
值 的 P b o
n 。
P b o n 的电阻率决定于
n
值

























而 且 S n 嵌 入 到
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国际铅酸电池及 电动车学米会议预报
19 96国际铅酸电池会议 ( L A B A T ) 将
于 6月 3 日至 7 日在保加利亚瓦尔纳召开
。
第五届欧洲铅酸电池会议 ( S E L B c )
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。
第 13届国际电动车学术会议将于 1 9 9 6
年 10 月 13 一 16 日在 日本大 阪市召开
。
国际
电动车学术会议是以电动车的研究开发以
及推广普及为目的的大规模的国际性学术
会议
。
日本首次争得这种学术会议的主办
权
。
本次学术会议以环境和能源间题为背
景
,
在对 电动车推广普及的期望不断加深
的同时
,
依据国际上对电动车的认识和新
概念的现状
,
从各个不同的角度介绍世界
各国电动车的状况并对未来予以展望
。
会
议期间还将同时展示各国的电动汽车以及
相关连的机械类已公开的其他产品
。
